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⏕ࡢ㒊㛛ࡀᑠᏛᰯపᏛᖺ࡜ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺࡢ 㒊㛛ࡢເ㞟࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪➨ ᅇ࠿ࡽࡣ㸪ᑠᏛᰯ ࣭
ᖺ㒊㛛㸪ᑠᏛᰯ ࣭ᖺ㒊㛛㸪ᑠᏛᰯ ࣭ᖺ㒊㛛࡜ 㒊㛛࡟⣽ศ໬ࡋເ㞟ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ➨ ᅇ
࠿ࡽࡣ㸪ᑠᏛ⏕ࡢཧຍ⪅ᩘࡢቑຍࡀ㢧ⴭ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௚ࡢせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ẖᖺࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡟ᣮᡓࡋ࡚࠸ࡿᖖ㐃ࡢཧຍ⪅ࡸࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡟⏕ᚐࢆ㏦ࡾฟࡍಶே
ࡢ㡢ᴦᩍᐊࡢᣦᑟ⪅ࡸᴦჾᗑࡢᏑᅾࡀ㛵ಀࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ୺ദ⪅࠿ࡽࡢྲྀᮦ࡛ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡢ୰࡟ࡣẖ
ᖺ㸪඗ᘵጜጒ࡛ཧຍࡋ㸪ࣜࣆ࣮ࢺཧຍ⋡ࡀ኱ኚ㧗࠸ࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟⁠
㈡┴ࡢࣆ࢔ࣀࢥࣥࢡ࣮ࣝࢆࣆ࢔ࣀᩍᐊࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⏕ᚐࢆ㏦ࡾࡔࡍᣦᑟ⪅ࡢᏑᅾࡶ࠶ࡿࠋ
⁠㈡┴ࣆ࢔ࣀࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢ≉Ⰽ࡜ࡋ࡚㸪ᮏ㑅ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭱ᚋ࡟㸪ᣍᚅ₇ዌ࡜ࡋ࡚㐣ཤࡢ⁠㈡┴ࣆ
࢔ࣀࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝࡢୖ఩ධ㈹⪅࡛㸪⌧ᅾ㡢ᴦ኱Ꮫᅾ⡠⪅ࡸ₇ዌᐙ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿࣆ࢔ࢽࢫࢺࢆ㏄࠼㸪
₇ዌࢆᢨ㟢ࡍࡿᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪ࢥࣥࢡ࣮ࣝཧຍ⪅ࡢ௒ᚋࡢ⦎⩦ࡢບࡳ࡟
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࡞ࡾຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟⁠㈡┴ࡢேཱྀࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⁠㈡┴ேཱྀືྥศᯒ࣭ᑗ᮶ேཱྀ᥎ィ࠙ᬻᐃ∧ࠚࡢᖹᡂ
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ࡀ㸪ஙᗂඣࡸ ṓ௦ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏊ⫱࡚ୡᖏࡢ㌿ධࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿ 㸧ࠖ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ⁠㈡┴࡟࠾
࠸࡚඲యⓗ࡞ேཱྀῶࡣᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ 㸧㸪ᮏ◊✲ࡢᖺ㱋ᒙࡢῶᑡࡣ௚ࡢ㒔㐨ᗓ┴࡟ẚ࡭࡚࠶ࡲࡾࡳ
ࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᑠᏛᰯ㒊㛛ࡢཧຍ⪅ᩘࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࡢⅬࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸴ࡲ࡜ࡵ
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࡚࠸ࡿ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡶ⁠㈡┴ࣆ࢔ࣀࢥࣥࢡ࣮ࣝࡀᆅᇦࡢ㡢ᴦ࣭ᩥ໬࡟᰿ࡊࡋ㸪ࣆ࢔ࣀ⩦ᚓ⪅ࡢ᪥㡭ࡢ⦎⩦ᡂᯝࢆᢨ
㟢ࡍࡿ㈗㔜࡞ሙ࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡋ࡚㛤ദࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠸ࡓ࠸ࠋ

ㅰ㎡
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ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
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
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